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看護短期大学生の精神障害者に対する社会的態度
Social Attitudes toward Mental Illness among Students of Nursing 
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1I I I I I p <0.05 
看護短大生が心川崎簸縁猿翻
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lI I I II p <0.02 
看護短大生 I ふ波紋民主v計約込Wた芯正了+務機瀦
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|I I II p <0.05 
実習後 i i霊緩緩畿綴総鱗 長三浮滋治法王臨額調
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